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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDITAL
Edital STJ/SGP n. 4 de 23 de março de 2021.
Programa de Gestão Institucional de Direitos Humanos do Superior Tribunal de Justiça - Humaniza STJ 
Divulga o resultado da eleição de servidor ocupante de cargo efetivo para membro da comissão do
Programa Humaniza STJ
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS , no uso da atribuição conferida pelo art. 5º,
parágrafo único, da Instrução Normativa STJ/GDG n. 6 de 23 de fevereiro de 2021 e considerando o
disposto nos itens 5.4 e 6.1 do Edital n. 2 de 10 de março de 2021, bem assim o que consta no  Processo
STJ 003148/2021, TORNA PÚBLICO o resultado da eleição de servidor ocupante de cargo efetivo do
quadro de pessoal do STJ para compor a comissão do Programa de Gestão Institucional de Direitos
Humanos do Superior Tribunal de Justiça - Humaniza STJ, conforme abaixo especificado:
ORDEM DECRESCENTE DE VOTAÇÃO SERVIDOR (A) MATRÍCULA
1º lugar  - 187 votos Victoria Moreno da Silva S071204
2º lugar  - 149 votos Márcio del Fiore S071549
3º lugar  - 126 votos Ana Flávia Borges Paulino S066901
4º lugar  - 100 votos Cássia Cascão de Almeida S060490
Documento assinado eletronicamente por Solange da Costa Rossi, Secretário de Gestão de
Pessoas, em 23/03/2021, às 08:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2386501 e o
código CRC 7C87884D.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 23 mar. 2021.
